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Salah satu aspek yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang adalah  persediaan. persediaan
merupakan suatu istilah yangmenunjukan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses
yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi baik karena adanya
permintaan maupun masalah lain.Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi,mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.Oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi terhadap pengendalian internal PT. JAYA TERANG MANDIRI, berusaha menerapkan strategi yang
sama dengan pesaingnya namun akan memperbaiki kelemahan- kelemahan yang ada pada pesaingnya dan
melakukan inovasi sesuai perkembangan dunia bisnis saat ini serta membenahi sistem pengendalian internal
persediaan barang, Ketika menjalankan proses pengiriman PT. JAYA TERANG MANDIRI sering mengalami
keterlambatan pengiriman.Dari hasil penelitian pada PT. Jaya Terang Mandiri kurang efektif karena adanya
keterlambatan pengiriman barang, salah satu penyebabnya tidak adanya CCTV Sistem Pengendalian
persediaaan barang dagaang pada PT JAYA TERANG MANDIRI sehingga masih banyak kecurangan dan
belum efektif.
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One of the most active aspects in merchandising company`s operation is inventorty. Inventory is a term that
shows all about the resources exist in a process which aims to anticipate against all the possibilities because
of the demand and the other problems. Internal Control Systems include organizational structure, methods
and measurement which is coordinated to preserve the organization wealth,check the accuracy and the
reliability of accounting data, encourage the efficiency and the attempted compliance of management
policy.Therefore, it is necessary to do and evaluation of the internal control of PT. JAYA TERANG MANDIRI
attempt to apply the same strategies as competitors but it will revis the weakness exist on its competitors and
 innovate as the bussines world development nowdays as well as repair the internal control system for
inventory. When execute the delivery process, PT. JAYA TERANG MANDIRI has ben frequen delayed in
goods.From the result of delivery. One of the causes is there is of no CCTV Inventory at PT JAYA TERANG
MANDIRI so it enhances  a lot of fraud and in effective.
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